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食べもの 掲出回数 食べもの 掲出回数 食べもの 掲出回数
そば 16 トンカツ 3 豆腐 2
パン 11 ステーキ 3 焼きめし 2
中国料理 8 うどん 3 中国そば 2
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表- うまい飲食物の掲出回数
食べもの 掲出回数 食べもの 掲出回数 食べもの 掲出回数
そば 6 魚介類 4 すし 2
諸料理 6 茶 3 豆腐 2
水 4 コロッケ 3





















































































































































魚介類 ・海胆 ・鰯 ・鰊 ・ウナギ ・コマイ（魚）
・貝 ・蟹
野菜・果実 ・米 ・塩 ・赤かぶ ・ジャガイモ ・リンゴ
・大根
加工品 ・奇兵隊ランチ ・餅 ・杣料理 ・芋煮汁







日本人の基本的な食材，漬物類 ・そば ・米 ・餅 ・野菜類 ・豆腐
・コンニャク ・タクワン ・梅干
香辛料 ・塩 ・唐辛子
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